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, де 1 acb . 
































































































cos . Ввівши у розгляд дійсні додатні 
числа  ,  ,  ,  : 
a , 
b , 
c , 2   і ввівши «елементарний 
приріст часу»  , такий, що 
  1tg , запишемо:   1































































1 , де 
  1arctg . 
Враховуючи це, що при малих значеннях   справедливими є рівності  nn e )1( , 










































Поклавши nt   і позначивши буквами x  і y  неперервні змінні отримаємо залежності 
цих змінних віл часу t : 


   tyxtxex t 
 sincos 000 , 

   tyxtyey t 
 sincos 000 . 
У фазовій просторі Oxy  графіком такого затухаючого процесу буде спіраль, яка 
називається фазовим малюнком спостережуваного процесу. 
